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二 次 元 強 磁 性 量 子 状 態 と 高 温 超 伝 導 : 遠 藤 康 夫 パ リ テ ィ 2  ( 1 9 8 7 ) 胎 一 5 8




新 し い ス ピ ン 液 体 L a s r c u o  : 遠 藤 康 夫 パ リ テ ィ  3  ( 1 9 8 8 )  4 4 - 4 7
固 体 物 理 へ の 招 待 " 中 性 子 散 乱 " : 遠 藤 康 夫 固 体 物 理 2 3  ( 1 9 8 8 )  3 7 2 - 3 7 5
温 度 に よ り 誘 起 さ れ る 磁 気 モ ー メ ン ト ー F e s i の 中 性 子 散 乱 一 : 遠 藤 康 夫 日 本 物
理 学 会 誌 " ( 1 9 8 9 )
二 次 元 反 強 磁 性 量 子 ス ピ ン 液 体 状 態 と 超 伝 導 : 遠 藤 康 夫 日 本 物 理 学 会 誌 4
( 1 9 8 9 )  3 7 2 - 3 7 5
超 伝 導 状 態 の ス ピ ン 励 起 に エ ネ ル ギ ー ギ ャ ッ プ が あ る か ? : 遠 藤 康 夫 パ リ
テ ィ  9  ( 1 9 8 9 )  4 0 - 4 4
高 温 超 伝 導 体 の 物 性 : 磁 気 的 相 関 : 遠 藤 康 夫 応 用 物 理 5 8  ( 1 9 8 9 )  7 0 6 - 7 1 2
中 性 子 散 乱 : 遠 藤 康 夫 固 体 物 理 2 5  ( 1 9 9 0 )  8 5 - 9 4
「 中 性 子 」 を 通 し て み た ア ジ ア と の 国 際 交 流 ー ビ ッ ク サ イ エ ン ス に 於 け る 問 題 一 :
遠 藤 康 夫 日 本 物 理 学 会 誌 4 6  ( 1 9 9 1 )  9 郭 一 9 5 7
特 集 「 中 性 子 散 乱 研 究 の 新 し い 展 開 」 我 が 国 に 於 け る 中 性 子 散 乱 設 備 世 界 の
中 の 日 本 の 中 性 子 : 遠 藤 康 夫 日 本 物 理 学 会 誌 4 6  ( 1 9 9 1 )  1 0 1 3
特 集 「 中 性 子 散 乱 研 究 の 新 し い 展 開 」 強 相 関 電 子 系 の 磁 性 と 中 性 子 散 乱 遠 藤
康 夫 日 本 物 理 学 会 誌 4 6  ( 1 9 9 1 )  1 0 1 9
酸 化 物 高 温 超 伝 導 物 質 の 単 結 晶 育 成 の 秘 訣 : 細 谷 正 一 , 李 哲 虎 、 金 子 晋 久 ,
脇 本 秀 ・ ー , 小 野 寺 貢 , 山 田 和 芳 , 遠 藤 康 夫 固 体 物 理 3 0  ( 1 9 9 5 )  3 5 0
酸 化 物 高 温 超 伝 導 体 発 見 か ら の 1 0 年 ー ス ピ ン の 揺 ら ぎ と 超 伝 導 : 遠 藤 康 夫 日
本 金 属 学 会 誌 3 4  ( 1 的 5 )  1 3 妬
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